























『人間研究』は、1964 年（昭和 39 年）に創刊されましたが、昭和、平成と経て、令和となっ
たいま、第 57 号の刊行を迎えます。『人間研究』の歩み、この 60 年近い歴史は、教育学科に
とり頼もしく、そして誇らしく感じるものでございます。教育学科卒業生の、研究を継続して
いく姿勢、たゆまぬ努力と向上心、教育への情熱と使命、それらの熱き想いが込められた、こ
の『人間研究』は、在校生にとりましても大きな存在として周知されていることと存じます。
『人間研究』の名の通り、よりよく生きること、また教育の理念、原点への考察、それらを
教育の現場での実践にあたりどう活かすのか、実践と研究の懸け橋の役目も果たしてくれてい
ると存じます。教育学科卒業生、教育現場の教職員はもとより、教育学科在校生からも積極的
な研究の成果が発表される貴重な場として、今後も注目していきたいと考えております。
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